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野坂志朗市 北海道石狩タ猿岳種子植物誌補選
Seven years have passed since the publication of the last part of the writer’s list of 
Phanerogamous plants occurring on Mt. Yupari.1J After it he has continued with the 
investigation of the phanerogam flora of this mountain, he had opportunities to observe 
the vegetations of Mt. Shoyupari (Mt. Koyupari) and of Maedake peaks, where he 
hab not visited for botanic』I survey previously. Along with these field observations 
and examinations of the plant specimens from Mt. Yupari deposited in the herbaria 
of Faculty of Science (SAP) and of Faculty of Agriculture (SAPT), Hokkaido Un-
ート 。






事北海道札幌啓成高等学校Hokkaido Sapporo Keisei Senior High School, Sapporo. 
1) S. NosAKA: A Preliminary Report on the Phaner口，gam Flora of Mt. Y upari,
prov. Ishikari, Hokkaido (7). Journ. Geobot. X 4 (1962)
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of secondary elements makes one hardy find the original vegetation. 
Needle leaved forest 
Along the mountain path up to Mt. Shoyupari, needle-leaved forests mainly con­
sisting of Abies sochalinensis var. mayriana and Picea jezoensis cover the slope. The 
undergrowth consists mainly of Sasa Paniculata and rather large herbs ; i. e., Cocalia 
hastata, Cirsium kamtsc，加ticum, Petasites ja抑制cus var. giganteus etc. 
2) Vegetation of曲e upper mountainside 
Mt. Shoyupari (Mt. Koyubari)2l 
The peak of Mt. Shoyupari gives those of回me subalpine to alpine phuits, but co­
ntrary to the writer ’s expectation, its vegetation is rather poor and common as a 
subalpine one. There are found Betula 町mani trees and some shrubs such as Sorbus 
commixta, S. matsumurana, Mocrodiervilla middendorffiana, Rubus idaeus, R. Pseudo­
jaρonicus, A/nus hirsuta, Rhododendron albrechti, Vaccinium ρraestans, V. s明alli,
V. vitis-idaea var. minus, Gaultheria ade即thrix, G. miqueliana, Menziesia Pentandra 
etc., and herbs such as Cocalia auriculata var. bulbifera, Ade仰ρ·hora Pereskiaefolia 
var. heterotricha, Triρ·terosρen措um jaρonicum, Pyrola a/Pina, Sedum h倒的·chaticum,
Hy，ρericum h倒的chaticum, Geranium erianthum, Calamagrostis langsdorfii, Carex 
押iertensii var. ut’ostochys and田 on.
Betula ennani forest 
Along the ridge from the summit of Mt. Shoyupari to the headwaters of the 
Ebanazawa River, there predominates the Betula ennani forest mixed with needle­
leaved trees. It is widely spread on the slope, and partially forms a pure stand. The 
undergrowth of the forest is composed mainly of Sasa kurilensis. Accompanied with 
it， 田me shrubby species and herbaceous species are found, they are as follows : Lo­
nicera c加時issoi, Rubus idaeus, Menzi四·a Pentandra, Rhododendron albrechti, Dr­
yopteris austrioca, Trillium smalli, Calamagrostis spp., Diphylleia grayi, Glaucidium 
palmatum etc. 
Pinus pumila zone 
Pinus Pumila thicket stretches to the summit from the places more than 1,400 m 
above s. I. In places where rather dry herbages scattered, the following species are 
seen : Arnica unalaschcensis, Erigeron thunb町gii subs戸. glabratus, Solidago virga­
aurea subsρ. leiocarpa, Saussurea riederi var. yezoensis, AnaPhalis margaritocea var. 
angustior, Linnaea borealis, Galium kamtschaticum, Veronica stelleri var. longistyla, 
Pedicularis chamissonis var. jaPonica, P. 問SUρinata, P. yezoensis, Pentst四時on frutes-
2) Ma邑dake peaks were formerly called Mt. Ko凶bari. Mt. Shoyupari (Mt. Ko­
yubari) in this note is not the one of Ma邑dake peaks but the hilltop of the 
east side slope of this mountain. 
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ce附， Prunella vulgaris subsρ. asiatica, Gentiana ni伸onica, Trientalis euroPaea, 
Vaccinium ovalifolium, V. uliginosum, V. vitis-idaea var. minus, Therorhodion 
C倒的chaticum, Gaultheria adenothrix, G. miquelia制， Empetrum nigrum var. japon­
icum， 乃•rota a/Pina, P. minor, Tilingia ajanensis, Peuεedanum multivittatum, 
Conioselinum J官ilicinum, Viola brevistiPulata, Hy＿ρ·ericum kamtschaticum, Geranium 
erianthum, Spiraea betulifolia, Sorbus matsumurana, S. sambucifolia, Rubus iぬeus,
FiliPendula multijuga var. yewensis, Parnassia Palustris var. vulgaris, Thlaspj ja­
ρ·onicum, Barbarea orthoceras, Arabis lyrata var. kamtschatica, Ranunculus acris var. 
mρ，ponicus, Aconitum yuρ，arense, Stellaria fenzlii, Rumex arifolius, Salix reinii, 
Orchis aristata, Platanthera oρ，hrydioides, Listera cordata, Majanthemum dilatatum, 
Lilium medeoloides, Allium schoenoPrasum, Luzula oligantha, L.ρulmosa, Carex 
hakkodensis, C. pyre加ica, C. flavocuspis, C.加，konensis, C. canescens, Sasa kurilensis, 
Festuca ovi糊 var. suPina, Calamagrostis langsdorfii, C.仰rPurasce附 etc.
Near the serpentine landslip （記rpentine-pebble-field) just below the summit of the 
mountain, there is a novel rock garden. Dwarf trees, shrub函 and herbs gathered there 
are as follows: Prunus kurilensis, Macrodiervilla middendorffia加， Spiraea betulifolia, 
Emρet rum m・grum var. japonicum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea var. mi脚s,
V. o世alifolium, Arcterica nana, CassioPe lycoρ，odioides, Ledum仰lustre var. yesoense, 
Phyllodoce tsugifolia var. oblongo-ovata form. viridiflora, Rhododendron aureum, R. 
tsc加noskii, Sene，α
・





subsρ. glabratus form. ha問oi, Artemisia arctica, Galium h倒的chaticum, Verom
・
ca
stelleri var. longistyla, V. serρ，y/lifolia subs.ρ. humifusa, Pedicularis c抑，iissonis var. 
japonica, P. yezoensis, Pentst回，
flora), Gentiana niρρonica, G. trifloグa var. jaρonica forn事． 隅ontana, Tilingia aj，仰倒sis， 
Conioseli棚m J官＇／icinum, lセucedanum n事ultivittatum, Viola biflora, V. brevistiρulata, 
Boykinia lycoctomfolia, Par雌ssia仰lustris var. vulgaris, ThlasPi jaPonicum, Thal必
trum foetidum var. glabrescens, Ranunculus acris u町.mρρonicus, Anemone yezoensis, 
Aの，ilegia flabellata var. pumila, Bistorta viviρara, B. major var. ovata, Oxyria 
dygyna， 砂chis aristata, Tofieldia 附加岱 var. fusca, HelonioPsis orientalis, Carex 
hakkodensis, C. scita var. riishirensis, C. flavocusρis, Trisetum sPicatum, Poa haya­
chinensis etc. 
The 提rpentine landslip (serpentine-pebble-field) directly under the summit of the 
mountain, headwaters of the Ebanazawa River, Called "Fukitoshi”， collap描 on the 
east into a s臨p slope. In the center of this 紅白， the sparce v匂etation of typical 
ultrabasicゅsaxicolous plants are found ; such plants are as follows: Lagotis glauca subsP. 
takedana, Veronica sc.加iidtia加 U町. yezoalPina, Gentianella y坤＇arensis, Saussurea 
ck(onoρ＇hylla, Arenaria katoana, Angelica stenoloba, Draba jaρ＇Onica, Potentil/a糊tsu­















サ， レプンサイコ， エゾノレリソウ， ミヤマムラサキなどを始めとして，かなり注目すべき
種を産する。 前岳産のチョウノスケソウを始めとして， ユキパヒゴタイ， ユウパリソウ，
レブンサイコなど，本山lと遺存的要素がかなり見られるζとは，地質的，地史的条件を考
慮すべきであろう。
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